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马克思的需求理论 : 第二含义社会必要劳动时间
杨继国1
(11 厦门大学经济学系 , 福建 　厦门 　361005)
摘要 : 有关第二含义社会必要劳动时间的理论历来是理论界争论的焦点之一。本文研究证明 , 这一理论是
马克思经济学本质分析与市场分析的结合点 : 劳动价值论在供求机制和市场机制方面的直接表现。根据它
可以发展出分析经济运行机制的市场需求理论 ; 相应地 , 从第一含义社会必要劳动时间可以发展出市场供
给理论。用现代分析工具不但能证明而且能发展马克思主义的需求理论及其市场均衡。这不但可以使长期
争论的问题豁然开朗 , 还为马克思经济学的现代化奠定基础。
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　　一、导 　　论
　　有人认为马克思的劳动价值论 (进而马克思经

















域的总产品 ; 因此 , 不仅在每个商品上只使用必要
的劳动时间 , 而且在社会总劳动时间中 , 也只把必
要的比例量使用在不同类的商品上。⋯⋯社会劳动
时间可分别用在各个特殊生产领域的份额的这个数
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问题 , 众说纷纭。主要有三种观点 : 实现论 : 价值
由第一含义社会必要劳动时间决定 , 第二含义社会
必要劳动时间约束价值的实现 ; 决定论 : 价值由第












































(即市场均衡) 的实质。所以 , “第一含义社会必要
劳动时间”是市场供给的函数 ,“第二含义社会必要
劳动时间”是市场需求的函数。均衡模式可表达为 :
S (T1 ) = D (T2 )
S ———市场供给 , D ———市场需求 ; T1 ———第一
含义社会必要劳动时间 , T2 ———第二含义社会必要
劳动时间 〔参见曲线图 (B)〕。
那么 , 这是不是说 , 价值是由供求共同决定的
























必要劳动时间”, 即生产决定消费 , 供给决定需求。
第三 , 两种含义的社会必要劳动时间 , 从不同的角
度划分的 , 第二种只是第一种的不同表现形式。所
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以 , 供求相等只能从趋势上去认识 ; 因为供给与需













衡”时市场价格等于市场价值 , 所以 , 第二种方法
是用货币计量。因为可以用货币计量 , 我们可以用
社会消费结构中“预期购买”某种商品愿意支付的
“货币量”表示 ; 这些货币量代表的价值量 , 在不考
虑货币价值本身变动的前提下 , 就是“第二含义社
会必要劳动时间”。但是 , “第二含义社会必要劳动
时间”是从商品生产总量的角度提出的 , 也就是说 ,
是从社会使用价值量的角度提出的 , 所以首先应该
说明的是某种“商品”合适的生产量问题。我们还



















本文认为 , 无论从哪种角度阐述 , 只要抓住它
的实质 , 它代表的“社会劳动时间量”都相同。它
的实质是什么呢 ? 是强调供求均衡的条件 ; 无论理
解为价值形态上的均衡 , 还是使用价值形态上的均




















设社会可支配收入为 M , 用于消费商品 X , 和
Y; 其中 X 为一种商品 , Y为多种商品的集合。求
“效用最大化”条件下的 X的“需求量”。
首先建立效用函数。用 U 表示社会总效用 , Px
表示商品 X的价格 , Py 为商品 Y的价格 ; 用 a 表示
用于 X的支出在总支出中所占的比率 , 则 1 - a 为用
于购买 Y (其它商品) 的比率。设消费函数柯布
———道格拉斯型 , 有
MaxU 　U = (Px X)
a (Py Y)
1 - a ② 　 (0 < a ≤1)
约束条件为 : 　Px X + Py Y= M
从约束条件求出 : 　Py Y = M - Px X , 代入效用
函数得
MaxU 　U = (Px X)
a (M - Px X)
1 - a
对函数求导 , 得
U′= a (Px X)
a - 1·P· (M - Px X )
1 - a + ( Px X)
a (1
- a) (M - Px X)
- a· ( - P)
设 U′> 0 , U″< 0 , 则函数有极大值 ; 令 U′= 0 ,
得
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a (Px X)
a - 1·P· (M - Px X)
1 - a
= ( Px X)
a (1 - a)
(M - Px X)
- a·P
a (Px X)
a - 1Π (Px X)




aΠPx X = (1 - a) Π (M - Px X)
Px X (1 - a) = a (M - Px X) , 并求出 X , 得 X =
aMΠPx 。
这个式子是商品 X 的市场需求函数 , aM 既定
时 , 函数取决于 Px , 故共有 n 个生产者的市场需求
函数为 D ( Px ) ; 又 , 价格总量等于市场价值总量 ,
即 : 　D (Px) = ∑
n
1 Pxi = ∑
N
1 Vi = D (v)
根据这个函数计算出 X 的量 , X 生产厂商生产





用 T2 表示第二含义社会必要劳动时间 , 则 　　
D (v) = D (T2 )
如果放弃 aM 既定的假设 , 则函数有三个变量
a , M , Px 。第一个变量是社会对 X“预期支付”的
货币占支出的比率 ; 它决定于 X 商品处于满足“需
要”的什么层次 , 是“低层次”呢 , 还是“中等层
次”, 还是“高级层次”? 第二个变量是社会消费需
求能力 , 即可支配的货币收入量 ; 它取决于社会生
产力水平和一定的分配结构。第三个变量是商品 X
的市场价格。
将函数右边的 Px 移到左边 , 得 : Px X = aM。可
见 , 生产的单位 X的价值取决于 X的数量 , 数量的
大小决定了市场价格 Px 的高低 , 因为 X中的价值总
量 , 或 Px 的高低 , 在既定时间内由函数的右边的
aM 决定 (第二含义社会必要劳动时间) 。
　　四、一个补充 : 第二含义社会必要劳动时间曲
线及其市场均衡
　　函数中 , 社会使用价值量与市场价格 Px 成反
比 , 与“预期支出”的货币量成正比。在 aM 不变
时 , 当 Px 取值大时 , X 的值就小 ; 当 Px 取值小时 ,
X的值就大。
在特定时间内 aM 为常数 , 需求函数 X 对 Px 求
导 , 不难验证 , 有 f′(·) < 0 , f″ (·) > 0 条件存
在。所以 , 函数图象为一从左上方向右下方倾斜且
向横轴上凹的“曲线”。以 X 为横坐标 , Px 为纵坐
标 , 如下图 (A) :
　　图 (B) 是第一含义社会必要劳动时间与第二
含义社会必要劳动时间“均衡”图 , 即用劳动价值
论表示的“市场均衡”〔S (T1 ) = D (T2 )〕图。“供
给”由“第一含义社会必要劳动时间”决定 , 因其
是“价值”, 故为市场平均值 , 图形为一条与 X 平
行的直线 ;“需求曲线”即“第二含义社会必要劳动
时间曲线”, 即为图 (A) 中的“f (Px)”。
图 (B) 中 , 实线的 S ( T1 ) 与 D ( T2 ) 对应的
产量 X0 为正常情况下的均衡产量 , 其对应的价格
Px0表示的是单位产品的价值量 , 即价值完全由供给
一方确定。当出现市场供求失衡 , 如果供给大于需
求 , 比如说生产了 X2 的量 , 而第二含义社会必要劳
动时间没有改变 , 则市场价格由 Px0 降为 Px2 ; 如果
是供给不足 , 比如说只生产了 X1 的量 , 则价格上升
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到 Px1 。图中用“箭头”表示。在第二含义社会必要
劳动时间不变的前提下 , 这种供给量的变化并没有
改变价值的决定方法 , 即价值没有变动 , 变动的只
是价格 , 而价格的变动是可以正负抵消的。这种波
动正是价值的表现形式。
如非正常原因导致供求条件发生改变 , 比如 ,
自然灾害造成的减产 , 使单位产品中包含的第一含
义社会必要劳动时间增加。此时 , 供给曲线 S ( T1 )
上移变为 S′ ( T1 ) , 其单位产品的市场价值上升为




所有产品 , 则需要生产条件差的生产者投入生产 ,
从而降低整个市场的劳动生产率。此时 , “需求曲
线”上移 , 同时也推动供给曲线上移 , 单位产品的




可见 , 无论哪种情况下 , 不管是市场价格的升









在长期 , 首先应作“技术进步”的假设 , 因为
事实就是这样。技术进步意味着劳动生产率的提高。
由劳动生产率与单位商品价值量成反比规律可知 ,
在劳动生产率较低的条件下生产 X , 单位商品花费
较多的“社会必要劳动时间”, 因而有较高的“价
值”, 用货币表示就有较高的市场价格。当生产 X
的劳动生产率提高后 , X 的价格会降低 ; 即使总收




X的“支出比例”, 还会减少对 X的绝对消费量 , 少
支出的部分用于消费比 X 质量高些的“替代品”,
以提升其消费结构层次 , 实现效用最大化。何况 X
生产部门劳动生产率提高 , 其它部门劳动生产率也
会提高 , 消费者的 M 也会增加 , 从而整个改变其消
费结构。因此 , 劳动生产率提高的结果是减少对 X
的消费量 ; 除非 X生产者生产出质量更高级的“换
代产品”。但这已不是原来的 X 了。这个道理为企
业的长期战略制定有启示意义 , 这就是 : 企业产品
必须不断创新 , 提高质量档次。不然 , 特定商品的
市场需求会不断萎缩。根据这一分析 , 长期需求曲
线是由“右上方”向“左下方”行走的的“曲线”。
图 1 - 1 中横坐标表示商品 X的需求量 , 纵坐标
表示技术进步条件下的各种价格 (价值) , 其变化趋
向是由“高”到“低”, 即技术不断进步 , 劳动生产
率不断提高。LD 曲线是长期需求曲线。它从右上方
价格 (价值) 比较高的地方开始 , 对应的需求量比
较大 ; 然后随劳动生产率提高 , 价格开始下降 , 消
费者逐渐开始减少需求量。曲线开始一段的“斜率”
较大 , 表示劳动生产率刚开始提高时 , 消费者用于
增加购买其他商品的支出比例不是太大 , 因而对 X
的消费量减少的不是很多 ; 但是 , 过了较长时间后 ,







行讨论 , 得出如下性质及其政策含义 :
性质一 : 在 X不变的前提下 , 用于 X 的支出比
重决定于价格 ; 用于对 X 的支出占总支出的比例与
市场价格成正比。当 X 为“低层次”必需品 (比如
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食品) 时 , 就会出现这种情况。因“低档品”的需
求弹性小 , 无论价格高低 , 对其消费数量基本不变。
当市场价格高时 , 对 X 的支出比重反而增加 ; 当市





越低 , 用于购买 X 的货币量所占比重就越小。反之
则用于 X 的支出增加 , 用于其它消费的部分减少。





性质二 : 在总收入不变的前提下 , X 的消费量
与 Px 成反比。当 X 属于弹性较大的“中高档”品




性质三 : 在价格不变的前提下 , 对 X 的支出比
例与 M 成正比。价格不变时有两个变量 , a 和 M。








性质四 : 函数左边的 X 表示“社会使用价值”,




函数清楚地表明 , 无论 x 的价格是否“均衡价
格”, 即是否是“与价值相等”的价格 , 右边表示的
量都是市场价值总量。设均衡价格等于 1 (即 : 价
格 = 价值 , 二者之比值为“1”) , 则 X = aM ; aM 是
消费者用于购买 X 的货币量 , 排除通货膨胀因素 ,
刚好是“社会分配的社会必要劳动量”。如果 X 供
不应求 , Px 大于市场价值 , 即 Px > 1 ; 则 X < aM ,
说明投入生产 X的社会必要劳动时间不足 , 需要扩
大生产。如果 Px < 1 , 价格小于市场价值 , 则 X >
aM ; 说明 X供过于求 , 投入的社会必要劳动时间超





值论为基础的市场需求理论 , 尽管在表象上 (函数
图象形状) 与新古典经济学有相似的地方 , 但其内
涵是毫无共同之处的。
　　注 　　释 :
　　①马克思恩格斯全集 [ M] 1 第 25 卷 1 人民出版社 ,
19751716 - 7171
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